






Ignasi Doíiate i Sang/as 
Ad l'ucat e.\ pert e ll qiiestio 11s a111bienta ls 
.............•........................ ......... ..................................................... 
1 /Jlt/"()c/1/CCIIÍ El dreta la informació és un pilar fonamental de la cultura democràtica, una cultura que promou 
per definició la participació del ciutadà en la gestió dels afers públics i, a la vegada, una pani-
cipació que compona el dret del ciutadà a opinar i que s'exerceix contribuïm a la formula-
ció de la decisió pública obre els diferents a pectes o realitats de la vida col·lectiva. 
El dret del ciutadà a la informació o el deure d 'informar de l'administració? El cen és 
que els textos legals adopten preferentment la formulació del dret, i es fa incidència més en el 
dret que no pas en el deure. Aix í l'article 105.b) de la Constitució espanyola de l'any 1978. en 
tractar en el eu Títol IV del Govern i l 'administració, disposa que es regularà per llei ·l'accés 
dels ciutadans als a1x ius i registres administratius, excepció ... •. Aquesta regulació per disposició 
constitucional no deuria ser senzilla, ja que cie fer no va an·ibar fins 14 anys més tard amb la Llei 
30/ 92 cie règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú. La llibertat 
d 'info rmació ambiental també es va formular com a dret, per primer cop. mitjançant la Directi va 
90/ 313/ CEE. També en aquest cas l 'administració espanyola va reaccionar lemament ja que 
arribada la data l ímit cie transposició de la Directiva _1 de gener clel 1993_ no es va dictar la 
normativa COITesponent fins al dia 12 de desembre cie l'any 1995, amb la Llei 38 1995 de dret a 
la informació en matèria de medi ambient. 
Con recordava Mahatma Ghancli, al ·luclint a la seva mare, ·no hi ha d rets sense deures•. De la 
mateixa manera, al dret a la informació del ciutadà correspon el deure d 'informar dels 
gestors públics, institucionals i privats. El retard en legislar el dret a la informació a l'Estat 
espanyol no diu res a favor de la voluntat de l'administració de complir el deure especlfic ciïn-
formar, com tampoc no diu res a favor de l'exercici actiu per la ciutadania del seu dret a estar infor-
mada. Tant el dret clïnfo rmació com el deure clïnformar són fórmules complementàries que 
van estretamem lligades. La voluntat de ser informat va sovint i directament relacionada amb la 
voluntat que hi hagi d 'informar, per aquest fet molts cops és difícil saber a qui aLribuir la respon-
sabilitat d 'una situació de desinfo rmació: bé al ciutadà, bé al qui té el deure dïnformar. Tot i aix í 
la major part de la responsabilitat d 'una ciutadania desinformada és resultat de la poca valoració 
que les adminisLracions fan del seu deure d'informar, fent recaure en el ciu tadà la responsabili-
tat de la seva desinformació al ·legant la manca de l'exercici del dret a er informat. 
El dret passiu a ser informat i el dret actiu a estar informat. El deure d'informar que corres-
pon a l'administració i als ens privats que ge tionen se1veis de caràcter p(Iblic. mitjançam la 
publicació de le clacle que obtenen i la transparència del expedients que gestionen. Quau·e 
aspecte que e condicionen en un mateix procés cl'infonnació. quatre realitats que haurien cl·anar 
juntes mitjançam el seu foment i de envolupa ment. unes eles de l'àmbit pri,·at. alu·es eles del àmbits 
públics . 
...............•...............•..........••...........................................•.•.•.•...... 2 1:'/ clr<'t o lo Íl(/(ll'lllr/( 111. c·11 .~c·11eml El dret a la informació es situa al primer pla de la configuració del model democr~nic. Sense un 
bon nivell d 'informació de la ciutadania, é impensable la més mínima participació clemoo~llica. 
Una ciutadania desinformada no és sinó una ciutadania sotmesa a la manipulació pels propieta-
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ris de 1:t intúnnacio. t. al contrari. una ciutada nia objectivament informada és garantia dc 
participació , dc bon govern i d e normaJjtat democr-àtica. l'<.:r tant, la p romulgació del dret 
:1 la inl( >nn:lciò i l:1 seva real implantació pol ser un termè>metre llab le de Li molta. o pocl,fe/Jn' 
democrrltico dc c1da un:1 de les d iferents col ·lecth·it:lls. 
A l'Estat espanyol. de:-.pró de b pred sió con:-.t itucion:il . el dre t a la i.nfonnació e n ge ne raJ va 
iniciar el procés dc rC!,'lllació mitjanc:1nt 1'.111 . .)- dc b Llei .)0 92. el qu:d regula d dret tLtcn:·.-, 
a arxiu:-. i registtï.:':-.. un dr~.:•t que té com objectiu pennelrl' quL' el ciutad~1 <Jccedei-.;i .1 registre-. i a 
exped iem-. Jdmini-,¡ratius acabats. l imit:lnt-nl:' pl' tÚ l'accJs quan la documentac io cont ingui 
da de'> reli.·renl.'- ¡¡ b intimit.ll de I l':-. pl:'rsone-, o quan. es.'>l'lll nomin:lliu:-..b pt·P;ona demandant dïn-
form:lcio no anvditi un intL· r~·-. legítim i d it\:<.'tl'. l·:n rd·~..·r(•tK i :t <1 la illf i111ilol i :1 1:1 pril'ncitot, ca l 
fer però n:fer~·nci : 1 ¡¡ Li l.ll'i org~tnica 1 'i I t)<)<J. tk- 2<) d'oci u lm:. d~.;· protecció de d.tdes de c¡¡ r:t<.'ler 
personal b qu:d det'ineix l':unbit cie le:-. dades que h:m ell' considerar-se pèrson<~b. 1~1 innomht: l-
hle GtSUlslica del-, expedk•nts :1d ministu tius 1':1 q ue el cl rel , t:il i com est;'t n:co negul. e-,tigui 
form ula! :tmb t~.:·nne-, m:t:-.sa gen0rics, fent pos .... ible una denl·gaci6 indeguda de ht infornu l'ió o 
l':tplic:tciú d 'un conn: pte moll estricte a documents q ue formin part d'un exped ient. 
El dret a l'accés als expedients, pe rò, esut contraclit en mat(·ries que f':1cin rek renci:t a le:-. 
actuacion.., dcb gm·ern'> <:'>t:t t:tl:-. o :tutonümic-;. a l:t deti:ns;t o segurewt de l'b lat, a la im·e-,tig:l-
ció de dclic1es i l:t que pugu i pos:tr en perill els dr~.:·ls i llibet1ats de tercers. així tom d :-. <fUL' fan 
rcferènci:1 al scncl industri:tl o comerci:tl i a b polítict monct:tri:t. 
En rebciü .1 b publici t.tt tkls documents qul' po-;sel:'i:-..~.:•n k·s administracions i <fUl' pd -;eu 
contingut puguin ali:ct.tr l.t l'OI·Ieni' it:tt en el -,cu conjunt o qu~.:· puguin -;cr ob jtTtc dc con..,u lta 
pels panicul.u·..,, elm.llei\ .tp:ul-tt 9 de 1'.111 .. r de b Llei :iO 92 di:-. pe. )S:t que aque-,h documenh :-.t·r.lll 
objecte dc publicació. Tot i Lt tK·ce-,süria genct~tl it :ll deb tl·nne.'> util it7~lh. a 1XIl1 d'introd uir una et: na 
obligacio tk· public tr el:-. docunwnts dïnll'r(·:-. g~.:·nera l. C·:-. .'> igni llcat iu remarca r l:t difer0nti:l 
impon~tnl dc.: 111:11 í,-, t:nlrl' el dret a :tecedir :tls registrt·:-. o l'oh! iga <.'ió <h: publicar d:tdes dïnterC:,.., gen~.:· ­
r:tl . Com inl rod uï:t en l ':tp:lrl:tt :tnl erior, fer dq w ndrt• l' ~.;·xç rc ic i del dret a l:t informació t k la 
\·o luntat intl ividu:tl dl'l,.., t'iut:ld:ll1."> :t ser infonn:tt:-.. L's c trn:·gar la responsabi lit:tt :t ls ciul:td:ub , 101 
inhibinl-:-.l' l':tdmini:-.tt: tciú puhlict tlel . ..,eu d\:'Ut'l' d~.:·motïitl ic d'informar l:t ciut:ttl:tnia :1 t'i qul' :t<¡UL''>-
ta pugui op in:tr i dl'cidir en b mesura dl' la ""'''a p:tnicipaciú en b presa d\:' <.k·ci..,iotb. En aques t 
sentit, el dr e t a la informació té e ncara un gran canti pe r davant, especialJne n t pel que 
fa referència a la necessitat de reglam entar l'obligació d c les administracions de p ubli-
car les dad es q ue interesse n i conclicionc n la vida de la coHectivitat. 
El dret a la i•úo•·mació en general és la basc ju.-ídica del dre t més p a rticular a la info rmació 
ambie nta l. J\ix t. e.'> donl'n molt:-. meny!> contlictl:'s a l'hora dl:' decidir quan é:-. ptn:epl iu don:1r 
una inform:tcio ambil:'nt:tl '>i pre\ iamerll l:t k·gi:-.lacio dc.-,em ol upa con:-.eqi.knlllll'lll el dret a l:t info r-
mació en g~.:ïwr:tl . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FI dret a la 111/ÏII'IIIllt/CJ o/11/Jwlllllf El drel g~..·n~·ric :1 1:1 inform:tcic.'> :Jmb iemalés compalihk· i acumul:uiu amb els drets e-.pccítlcs :1 obte-
nir inló nnacic.'l l'l1 audil:tK il's i enquestes pCtill iqucs com sún k s ¡x e\ istes en d p rocés d'Avalua-
ció de l' lmp:tt'le ¡\mbil'ntal. en el-, Plan:-. dï~ml'rgC:ncia Exterior i en c.:l cas d'accidents majors ( D ircc-
ti\':t Se\'eso H2 :;o¡ et:E> o en el ca:-. de le:, dechu: tCiOtb que s'han de formular amb motiu tlL' le ... 
l'C<l:tUd it< )r iL'S. 
3.1. La primera formulació de la Directiva 30/313 
Per dinamit z:tr d dret a 1:1 informació dds citnadan:-. europeu.-.. el Consell \'a apro, ·:tr Lt I ) irecti\·:t 
90 .) I :1 ~obre ~.:· 1 dret a la informació mediamilic111:il :t 11 que. en cada estat membre de l'L I E. ~.;·:-. 
gar:.tntís l:t ll ihen:n d ':tccò :1 b in form:Kió :unhicnt:d i 1:1 d ifusió de la infú rmació de què di:-.po-
scn les autorilal.'> publiqut:s. 
n·acord :unh la Dirt·cl i,·:l , l'i.-, estai-. lllt'tnbrt:s ll:m d 'establir lc:-. condicions pc.?r :!t'L'l'dir :1 aqu~.:•st:t 
inform;tció. que podrit k r rekrl:ncia :t qualst:\ 'o l dcb secto rs ambientals: le:, :1igüc..,, !':ti re. d 
!>Òl. la l ~tuna . la tlot~ l. l~:.·s terres i el:-. espais naturals, així com tamh0 a les activ itats i les m esures 
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que les afectin: les destinades a la seva protecció, les mesures administratives i els programes de 
gestió del medi ambient. 
L'exercici del dret comporta l 'obl igació de tote les auto ritats a informar, amb excepció de les 
que actuïn en l'estricte exercici de poders judicials o legislatius. 
La informació s'ha de clonar sen se que la persona que la demani es vegi obligada a justificar que 
té un interès específic o directe en aquella temàtica. 
La Directiva permet que els estats membres puguin establir d isposicions que els permeti de ne-
gar aquesta informació si aquesta po t afectar a: 
• La conficlencialitat de les deliberacions plibliques, de les relacions internacionals i de la defen-
sa nacional. 
• La seguretat pC1blica. 
• Els assumptes sub iuclice o que hi hagin estat en el passat, o que siguin objecte d'investigació. 
• Els secrets comercials o industrials, inclosa la propietat intel ·lectual. 
• La confidencialitat de dades o expedients personals. 
• Les dades proporcionades per un tercer sense que aquest estigui obligar a facilitar-les. 
• Les dades, la d ivulgació de les quals pogués pe~uclicar el medi ambient referit 
• I , en general, es podrà denegar informació que compo1ti el subministrament de documents o 
dades no acabades, de comunicacions internes o quan la sol· l icirud sigui manifestament abusiva 
o estigui formulada de forma massa genera l. 
En aquests casos en que es denegui una informació ambiental, la Directiva disposa que les auto-
ritats han de notificar la negativa en el term ini màxim de clos mesos i hauran d 'explicar les raons 
que justi f iquen la denegació. Així mateix, aquestes negatives en tant que actes administratius 
han de poder ser recorregudes administrativament. 
3.2.- La transposició espanyola del dret a la informació ambiental 
El legislador espanyol va ser reticent a transposar la Directiva europea, argumentant els requeriments 
de la Comissió Europea que les garanties establertes a la Llei 30/92 eren suficients per satisfer les 
directrius comunitàr ies de prorecció del d ret a la informació ambiental. Aquesta justificació no va 
ser admesa per les instàncies europees, la qual cosa conduí l'Estat espanyol a aprovar la llei 38/ 95, 
de 12 de desembre (BOE núm. 297, de 13/ 12/95), modificada per la llei 55/ 1999, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, adminis tratives i de l'ordre social. 
El dret a la info rmació ambiental, reconegut amb caràcter general, es restringeix però legalment 
als ciutadans de l 'Espai Econòmic Europeu i als nacionals dels estats que reconeguin el mateix 
d ret als ciutadans espanyols. TOl i aix.í aquesta d isposició no s'apl ica estrictament perquè no hi 
ha raons ambientals que justifiquin no clonar informació ambiental a un transeünt o a un mer 
turista, tal com es dedueix de la imerpretació de la mateixa Directiva . 
Ara bé el d ret a la informació es reconeix davant les administracions però no, en canvi, clavam els 
ens pr ivats, amb l'excepció dels que exerceixen responsabilitats de caràcter públic sota el contro l 
de l'autor itat competent. Aquesta limitació del d ret a la informació esdevé però, elia a elia, més 
gran f1 ns anibar a poder hipotecar frontal ment e] d ret. El p rocés creixent de liberal itzaciÓ dels SeJveis 
i de les activitats plibliques mitjançant b seva assumpció per les entitats privades fa que, progres-
sivament, bona pa11 de la informació ambiental de les activitats relacionades amb el medi ambient 
estigui en poder dels ens pr ivats que les tenen adjud icades. En aque t camp caldria ga rantir que 
l"exercici del dret a 13 informació fos d irecte, de manera que el ciutadà es pogué adreçar directa-
ment a l'ens privat sense veure's obligat a demanar la informació a l 'administració, la qual sovint 
haurà cie demanar la informació a l'ens privat, Lot i les clàusules administratives que pugui haver 
sub crit en el sentit de compromeu·e's a facil itar la informació COJTesponent a l'adminisLració. 
Una altra possible barrera al d ret a la informació ambiental és l 'exigència no p rou concretada 
d 'un preu per aconseguir-la. La fa lta de regulació general del preu públic que es pot cobrar per 
la informació ambiental fa que algunes administracions autonòm iques posin com a límit el preu 
del supo1t de la informació. En aquest punt la Llei 55/ 99 ha modificat l'apa1t at 2 de l'alt. 5 de la 
Llei 38/ 95, tot establint que el subministrament de la informació ambiental clonarà lloc a contra-
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pre tacions econòmiques que han de ftxar-se d 'acord amb la normativa obre taxe~ i preus públics. 
sense que puguin excedir d'un preu raonable. 
Tal volta, però, la conculcació més general d el dret a la ínformació ambiental és degu-
da a la simple manca de resposta de l'adm.inistració a les peticions d ' info rmació dels ciuta-
dans o, el que é. semblant, el fet de no comestar en el termini adequat o prescrit per b legisla-
ció . D'acord amb la U ei 38/ 95, la ínformació ambiental s'ha dc donar en el te rmini màxim 
de dos mesos d 'h aver-sc presentat la sol·licitud. En cas de denegar-se la informació, l' ~tdmi­
ni tració haurà d'indicar els motius i l'administrat podrà interposar el recurs ord inari administra-
tiu en el termini d 'un mes. Tot i així, aquest termini de clos mesos es considera excessiu; ~~ nivell 
comparat, en alt res països els terminis són més cuns i la tendència és prescriure la necessitat 
d 'un termini màxim més adient a les necessitats d'una informació operativa i pr~tctica. 
3.3.- En la perspectiva del Conveni d'Aarhus 
El comissa ri europeu per al medi amhit:nt va participar en la ' la Confe r ència Ministerial 
de l Procés Mediambiental per a Euro p a que es va celebra r a Aarhus (Dinamarca) del 
dia 23 al 25 de juny d e l'an y 1998. A la Conferència hi eren presents represen tant~ de :; .:; 
països. les o rganitzacions financeres internacionals més representatives, o rganitzacion!> no 
governamentals i al tres emitats ambientals especialmem interessades. Entre altres temes, a la 
Conferència es va tractar la conveniència d'avançar en el procés d 'informació de la ciutada-
nia mitjançant la signatura del Conveni dc la Comissió Econòmica pe r Europa de les Nacions 
Unides (CEPE/ ONU) sobre l'accés a la i.Júormació, la participació pública i l'accés a 
la jus tícia en tctncs ambientals, amb la clara voluntat de proposar la seva signatura als minis-
tres dels membres de la nió Europea . 
El Procés mediambiental pe r a Euro pa s'encamina oficialmem a fo memar una creixem 
coopc>mció ambienwl amb els països dd cc>mre i de l'est d 'Europa. amb la voluntat cl'esdevt'nir una 
plataforma per al desenvolupamem de processos comuns per a la gestió ambiental en el cominent. 
La Unió Europea ha ajudat a instau rar aquest procés en el qual ha estat un anífex ebu en la seva 
evolució fins a aquest moment. En aquesta matei..-xa línia l'Agència ambiemal euro¡~ dón:.t supo tt 
al Procés mediambiental per a Europa mitjançant l'apo rtació d'info rmació ambiental i. en el 
marc de la conferència, es va presentar un informe defensant la necessitat d 'un reforçam ent 
de la legislació a mbie ntal i la conveniència de millorar l'aplicació d 'aquesta legis lació. 
O sigui, la necessitat que les mesures legislatives vinguin complementades per la integració de 
les exigències i de la consciència ambiental en totes les àrees de decisions po lítiques i financeres 
dels programes sectorials com el transpon, l'energia i l 'agricultura. 
La Comissió Europea defensa actualment que l 'Agència Ambiemal Europea té un paper u-ans-
cendemal en el procés de recollir i analitzar les dades ambientals. Els creador!-> de progmmes neces-
siten aquest setvei i l'Agència està en la millo r dispo ició per fer-ho. Convé també assegurar que 
els països europeus de l'Est es poden beneficiar d'aquest setvei de l'Agència. En aquest st:mit el 
Comissari Europeu va demanar als països que volen ingressa r a la Unió Europea que demanin 
expressament el seu ingrés a l'Agència. 
La Comissió Europea va rebre po itivament d Conveni, qualificam-lo com un pas positiu impor-
tam en el procés per reforçar i millorar els drets ambientals dels ciutadans. Per primer cop en un 
instrument jurídic internacional, el Conveni incorporarà les institucions de la Unió Europea les quals 
s'equiparen, en aquest sentit, a les autori tats estatals o locals. Aquest fet indubtablement ha de 
ser reconegut com un desenvolupament po lític i legal més gran que correspon al paper jugat 
per les institucions de la Unió Europea en el desenvolupament del programa ambiental. 
El Conveni, que encara ha de ser signat per la Comunitat Europea i que va ser elaborat al llarg 
dels anys 1996 a 1998 amb la presència d'obsetv adors de diferents O G, pretén sensibilitzar 
els ciu tadan s davant els problemes ambientals, afavorint l'accés a la ínformació i una 
m ajor participacíó pública en el procés d e presa d e decisions. El proo~s legislatiu ambien-
tal i l 'augmenL de la seva eficàcia, així com el repartimelll de responsabi litats entre eb diferents 
agents implicats. componen una ensibilització de l'opinió pública més gran davant els proble-
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mt:."> :11nhi..:mab :11nh b llnalitat dt: contribuir :1 b protecl ·i(l del dret de tots el:-. indi,·idu."> de I e'> gene-
t~ tcion"> :tcLU:Ii.~ i futurt:" ;1 ,·iurl' en un entorn adequ:ll per a l:t s:liut i el benestar. 
l)er assolir :t(!UL'St ohjt:ctiu e l Conveni disposa una intervenció en tres di.reccions: 
;¡) l k scm·oJup:t r J"accé-. dt:J:.. CÍUI:ld:tlb :1 ie"> informaCiOI1"> de què diSJ10St'l1 Je."> autoritab J1Úb[ique">. 
bl Al:t\"Orir b 1XII1icipaci<Í públic t en b p r.:sa dc deci..,iOI1"> que tinguin repercussion"> .sobre !"am-
bient. 
el Ampl i:tr Ics condicion" d":tcc0.-. :1 la justícia. 
LL'S pans del Com eni :tcorden trcb:lilar en :tqul'stes clin:ccions i. o >lll a con.-.cqüènci:t. es compro-
meten :1: 
• Adoptar 11:''- mesure., legab. n.:'g laml:'nt~t ril:'~ o le.-, que c:liguin: 
• Permetre que el., funcionari., i Je., autorit:ll., púhlique.-. ajudin el ~ ciu tadan"> en el rroc0s de faci-
litar info rmaciú amhient:li: 
• Fomt'nt:tr i"L·ducaci<í l:'t-olè>gict dei'> ci ut:td:tn.~ i ">ensibilitzar-Jo., en rebci<Í :tb p roblemes rel:l -
cion:tl.'> :11nh el medi :tmhiL'nl: 
• lkconèixer i do n:tr suport a k ·.., :tssociaciotb , grup~ o organÍ">llll'S que tenen com a obje<:L iu l:t 
rrotccció del medi. 
El Com ·eni recull dret.-, i obligacion" especíllqucs quant al tc rrniru dc tnms m.issió de la info r-
mació, que haurà de ser d'un. mes. A ht wgada es m:llisen eh motius que 1x>elen :.t l·legar les 
:tutoritaL'i públiques per dcneg:tr I" accés a dctennin:tdcs informacion"> per així re:-.tringir en la mesu-
r:t del possible :tque.,t :t pt~tCl ict. l..:.t denegació de la infonn:tciò s·:tdmet - n:nuralment- quan l":tu-
toritat no d isp o-.:.t de b inform ació. per(> també q u:tn l:t rcticicí -.igui clar:11nent :tbusi, ·a o es 
lilnnuli el' una manera ma:,.-.a ~enC::rica o quan ht demand:t e~ refer~ixi .1 documents enc.u~t en procés 
d'el:tboració. L:.t deneg.tt·iú d 'una .-..ol·licitutlt:unbé serit :tdmis~ihle pèr protegir el ">ecret de 11:"'> 
delilwr:tcion:-. de l~s autorit:tts plihlique~. la defensa nacional. la ~egurel :ll p liblica. èl cotTCCtè 
funcionament de l:t ju ... t ícht. així com per respectar el secret comercial o industrial , els drets de 
propietat intl'i·leuu:tl o L'i c:u·;tctLT con lldcnci:tl de la informació . El sentit del Conveni és que 
aquests motius <Lc denegació eaJ interpretar-los dc manera restrictiva i tenint en comp-
te l'interès públic que re presenta la difusió general dc la informació. En tOt c:ts l:t dene-
gació ha de ser mmi,·ad.t i ha dïndicar le~ ' it:"> de recur" de què di.'>posa el ">Oi· licitant. 
Per a la difusió dc la informació les autoritats públiques han dc teni r al elia les informa-
cions dc què disposen. Amb :tqu~-.t objectiu han d 'e:-.tabl ir lli">l e'-. registre" i lkxer., accessibles 
al públic:. En aquest ~en lil cal ronwnt:tr b uti lit Z<Il"i<í de bases de ciades elenròniques que inclo-
guin informes <;obr~ l:t situaci6 dl'i medi ambient. la legblació. eb plans o programes nacionals i 
eb com·eni~ internacion:ti ">. 
El Conveni destina una segona part a la participació pública en l'adopció de decisions. 
t\que">ta panicipació c:tl ga ranlir-l.t en el pr<x-ediment d 'autoritzaciú de determinades a <:li\ i tal.'> espe-
cífiques que .-,·enumeren L'n el Com·eni, principalment de ca r~KtL"r industri:tl . El resulwt <.l"aque~­
ta participació s'ha dc ten ir en compte en l:t decisió final que s';tdopti. 
En el procés de p resa de decision~ :-'ha dïnformar el'> ciu t ~tdan"> del" element:- -,egüent..'>: 
a ) l":t">'>li i11J1tL' -.obre el qu:tl <ha de prendre una deci">iú: 
h> la n~llut~tk·-.a dl· la deci-,ió que -,·ha d'adoptar: 
el !"autoritat competent i. 
d ) el procedinwnt pre\ i-.t. Eb lL"Iïnini"> pre\ i:-.to'> per :d procL"diment h:tn de '>er r:ton:thle"> i 
pcrmL"tre la p:trticipaciú d<.·cti, ·:t dd~ ciut:td:ms. 
1·:1 Com eni umh0 prc,·eu un~ espais especials de participació en els processos d'elabora-
ció dc p lans, programes i polítiques ambientals . Així tam bé, e l Com eni recomana a les 
¡x 11ts im pulsar l:t particip:tci<i pt."1blic t IK·r a l'ebboraci<i dc la regl:11ncntacio apl icable o d 'instru-
ment'> jlllí dic.-, ' i nntlant.-. d ';t plica ci( í gem:'l":tl que puguin tenir un im p:tcte signi f'i<::.t l iu ~obrL· el medi. 
Fin:tlmcnl. en relació a l ':t ccé~ a l:t ju">líci:t. e l Conveni disposa que els ciutadans puguin 
recórrer a la justícia en condicions adequades. din., l'i marc de cad:t legislació nacional . 
quan con">ilkrin que ">Ï 1:tn ' io l:ll d., '>t'li'> dret-. L'll matèria Li":tccé . .., a la informació. Cal garantir 
l'acc0-, ; 1 la ju-.tícia quan ~ïgnori qu:d-.L"\ol -.ol·licitud. quan e.., refu">i ;tbusiY:tmt'nt o <¡LW1 e'> doni 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de manera insuficient i, en tot ca , quan es viol i el procés de participació previst en el Corweni. 
A més a més, es disposa !"accés a la justícia en cas de litigis relacionats amb actes o omissions de 
particulars o d 'auto ritats públiques que infringeixin les disposicio ns dè l"o rdenamem jurídic 
intern en matèria ambièntal. 
............••...........•.........•.•.•..•..........•...............................•••••.......... 4 ( ,i i/ICIII\/U /1 ., 
A l'Estat espa11y ol 
In formació i tmblicilctl, ell general 
La signatura del Conveni d 'Aarhus suposarà un ins trument impo rtant d 'h a rmo nització 
europea en l'àmbit del dret a la informació ambiental, a l'educació i a la participació de 
la ciutada nia. El Conveni t indrà una significació especial en els països de poca tradició 
democràtica o en aquells que les problemi'niques ambientals siguin més objéCtè de debat. 
Resta per re oldre, però, una r egulació m és precisa de l'o bligació dels ens privats a info r-
mar sobre el paràmdres ambientals que afecten directament els ciutadan:-.. 
També re ta per resoldre una necessitat d 'implicació més clara de !"administració en el procés 
de publicar, amb mitjans adequats per a la ciutadania, la informació ambièmal. Cal proclam ar i 
fome nta r e l dret d ' info rmació a mbiental . Cal proclam ar, però , el deure d ' infor mar, 
com una exigència bàsica i fo nam ental, sen se excepció . Encara avui, el ciutadà coneix només 
malament i de manera parcial els paràmetres ambientals més bàsics (qual itat de !"aire, de l'aigua, 
seguretat industrial. seguretat nuclear, qualificació dels sòls. costos ck les c;n~rstrofes amhientab, 
com po ició dels producte de consum ... ), dades que sovint apareixen desordenadament en momenL'i 
de confusió col·lectiva derivada d'una catàstro fe, fet que permet concentrar l'atenció èn eb d ec-
tes per obre de les causes. 
La necessitat d'una millo r informació ambiental requereix bàsicament un arn1a me n t logístic 
de l'administració , un procés que permeti recollir la informació amb pautes europees homo-
logades, donar-li un tractament adequat, posar-la a d isposició dels ciutadans sense excepcic'> i, final-
ment, sancionar efectivament les admin istr~rc ions i els pan iculars que fa lsegin o amaguin infor-
mació ambiental. 
Finalment, el control jurisd iccional del respecte al dre t a la inform ació ambien tal compor-
taria un desem·olupament específic de la legislació processa l. especialment en r ;:tmbit de la juri~­
dicció contenciosa-administrativa, el desenvolupament d'un procés sumari que estigué~ a l"aba~t 
de tots els ciutadans, com instrument adequat per pro moure una millo r justícia ambiental. 
Però això de la justícia ambiental és un altre tema, condició també necess;rria per poder parlar 
de democràcia etlllhiental. e 
Annex.: referències legislatives 
A la Uui6 Europea 
In formació ambiental 
• Ue i 30/ 92, de 26 de novembre, del 
règimjuridic de l'administració pública, 
m odificada per la Uei 4/1999, de 13 
de gen er. 
• Ordre de 13 de m aig de 1997 (BOE 
núm . 130, de 31/ 5/ 97), per la qual es 
crea la Comissió l nformativa del Ministeri 
de medi ambient. 
• Ue i 38/ 95, de 12 de desembre (BOE 
núm. 297, de 13/ 12/ 95), sobre e l dret 
d 'accés a la informació en matè ria de 
mOOi ambient, mcxlificada per la I..lei 55/1999, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l 'ordre social. 
• Reglame nt de l Consell 1210/ 90/ 
CEE, de 7 de maig, pelqualescreal'Agència 
Europea del Medi Alnbient i la xarxa 
europea d 'informació i d'obse1vació sobre 
el medi ambient(DOCE 1.. J 20, de J 1/')/ 90). 
• Directiva de1Consell90/ 313 CEE, de 
7 de juny, sobre llibertat d 'accés a la 
informació en matèria de medi ambient 
(DOCE L-1 '58, de 23/6/90). 
• Reial decr e t 208/ 1996, de 9 de febrer 
(BOE núm. 55, de 4/ 3/ 96), pel qual es 
regulen els se1vcis d'infonmació administrativa 
i d'atenció al ciutadà. 
• Ueio.rgànica 15/ 1999,de 13dedesembre 
(BOE 14-12-99), de protecció de dades 
de caràcter personal. 
